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The objective of this final project research objective is to facilitate adventurers from 
Indonesia to share photos, stories or their experience while hiking in the natural 
attractions that exist in Indonesia through an online social media and bring together 
the adventurers, nature lovers and other parties that concerned. The research 
method that been used was with an interview through the informant, collecting data 
from reference books, and data retrieval through the Internet, especially on the UI / 
UX ( User Interface / User Experience ) design studies. The Analysis is many 
adventurers and nature lovers in Indonesia who are interested to share photos, 
stories and experiences, especially trough online media as an efficient and practical 
way. The result is a website as a media that promotes tourism in Indonesia’s nature 
with support and navigation features. Obtained the conclusion obtained is this 
website was expected to be a media that can support and realize the wealth and 
natural beauty that exist in Indonesia. (H) 
 





Tujuan penelitian Tugas Akhir ini adalah mempermudah adventurers Indonesia 
untuk membagikan foto, cerita atau pengalaman mereka saat mendaki gunung atau 
berpetualang di wisata alam yang ada di Indonesia melalui sebuah media sosial 
online yang mempertemukan antar para petualang, pencinta alam dan pihak lain 
yang bersangkutan. Metode penelitian antara lain dengan wawancara kepada 
narasumber, pengumpulan data dari buku referensi, pencarian data melalui 
jaringan internet, studi desain terutama pada UI/UX ( User Interface / User 
Experience ). Analisis yaitu banyaknya petualang dan pencinta alam di Indonesia 
yang tertarik untuk membagikan foto, cerita dan pengalamannya terutama pada 
media online karena efisien dan praktis. Hasil yang dicapai adalah sebuah website 
sebagai media yang mempromosikan wisata alam di Indonesia  dengan fitur dan 
navigasi yang mendukung. Simpulan yang didapat adalah website ini diharapkan 
menjadi sebuah media yang dapat mendukung dan menyadari kekayaan dan 
keindahan alam yang ada di Indonesia. (H) 
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